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Oleh Rohaniza Idris
dan Syuhada Choo Abdullah
bminggu@bharian.com.my
KUALA LUMPUR: Ke-rajaan bimbang de-ngankesibubapam -
nyamananak ataudisaman
anak yangsemakinbanyak
dilaporkansejak kebelaka-
ngan ini terutamadi kala-
nganmasyarakatMelayu.
Menteri Pembangunan
Wanita, Keluarga dan Ma-
syarakat,Datuk Seri Shah-
rizatAbdulJalil, berkatakes
seumpamaitu jika tidak di-
bendungakan menjadi ke-
biasaansertagejalayangbo-
leh meruntuhkaninstitusi
kekeluargaandi negaraini.
"Beberapakes samanme-
nyamanantaraanakdanibu
bapaini adalahsatuamaran
kepadamasyarakat.Satuke-
tika dulu, kita tidak pernah
dengaribu bapamenyaman
anakataudisamananak,jika
kita tidakberjaga-jagaperka-
ra ini akanmenjadilumrah.
Inilahsatu-satu(kes)kerajaan
tidakmahulihatberlaku.
"Sayasebagaimenterime-
ngambilberatdanmenjagake-
bajikanwargaemastidakma-
hu perkaraini terusberlaku.
Buatmasaini,kessamanme-
nyamanini bukanlagi satu
budayadanmasihterkawal,"
katanyadi PersidanganPe-
nuaanAsiaTenggara2010an-
juran lnstitut Gerontologi,
Universiti Putra Malaysia
(UPM)di sini,semalam.
Shahrizatmengulaslapo-
ran muka depanBeritaHa-
rian mengenaikebimbangan
pelbagaipihak terhadapke-
cenderunganibu bapa me-
nyamananak ataudisaman
anak seolah-olahmenggam-
barkan kerapuhaninstitusi
kekeluargaan.
Presiden Persatuan Pe-
guamMuslimMalaysia,Zai-
nul Rijal AbuBakardilapor-
kanberkata,lebih10kessa-
man membabitkankedua-
duapihakdalamprosesper-
bicaraandi mahkamahsivil
dan syariah di seluruh ne-
garadandijangkameningkat
padamasadepan.Kes ber-
kenaantermasuk tuntutan
saraan,nafkahsertapemba-
hagian harta membabitkan
pihakibubapadananak.
Shahrizatberkata,dalam
kessamanmenyamanmem-
babitkanibu bapadananak,
tiadapihakperludipersalah-
kankecualipihakterbabit.
"Kita tidak boleh menya-
lahkanibu bapasaja,begitu
juga anak-anak.Pada saya,
semua ibu atau bapa dan
anak-anak ada tugas dan
tanggungjawab. Malaysia
adalahnegarayangsemakin
tua (jumlahorangtua ber-
tambah),perlindungansosial
sepertisokongankeluargasa-
ngatdiperlukan.Kalausoko-
ngan keluargaruntuh dan
terhakismakaakanhancur
institusikeluarga,"katanya.
Ditanyakemungkinanper-
tambahankessamanantara
ibu bapadan anak berlaku
kerana meningkatnyakese-
daran awammengenaihak
masing-masingdari segiper-
undangan egara,beliaume-
ngakuiperkaraitu.
"Namun,kita kena ingat
persekitaranmasyarakatsu-
dahberubah,tidaksarnase-
pertidulu.Duluibubapa;apa
jugaanak-anakbuatmereka
bolehterima,tetapihari ini
ibu bapasudahmengetahui
hak mereka dari segi un-
dang-undang,begitujugade-
ngananak-anak,"katanya.
Sementaraitu, Pengarah
lnstitut Gerontologi(kajian
mengenai masalah orang
tua),UPM, Dr TengkuAizan
Hamid,berkatakesibu bapa
dananaksamanmenyaman
adalahisusensitif,namunia
tidak boleh dijadikan kayu
pengukur kepadakeruntu-
han institusikeluargadi ne-
garaini.
"Kes saman
menyamaninijika
tidakdibendung
akanmenjadi
kebiasaanserta
gejalayang
bolehmeruntuhkan
institusi
kekeluargaan"
ShahrizatAbdulJalil
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